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Resumen: Las estrategias de aprendizaje son un conjunto organizado, consistente e 
intencional sobre lo que hace un alumno para lograr con eficacia un objetivo de 
aprendizaje en un contexto social, integrando elementos afectivo-emocionales. A su vez, 
las estrategias de aprendizaje son importantes en los estudiantes porque facilitan la 
comprensión de contenidos y la ejecución de tareas planeadas (Garrote; Garrote y 
Jiménez, 2016; Hernández, y González, 2015; Gallardo; Almerich; Suarez-Rodríguez y 
García-Félix, 2012). Por lo tanto, el objetivo de la investigación es conocer cuáles son las 
estrategias de aprendizaje más utilizadas en estudiantes de psicología. El estudio se 
realizó con 41 participantes, 24 mujeres y 17 hombres de entre 18 y 27 años, 
pertenecientes a la carrera de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(FES Iztacala). Se elaboró una red semántica con 8 palabras detonantes, aprendizaje 
significativo, memorización, planificación, autorregulación, autoevaluación, autocontrol, 
concentración y estructuración de la información, para poder obtener indicadores de las 
posibles estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes. Los resultados obtenidos 
mostraron que hay indicadores de buena planificación, así como de concentración, 
memorización y estructuración de la información. Los resultados ayudaron a la redacción 
de 80 reactivos que constituyen la prueba preliminar de Estrategias de Aprendizaje. 
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LEARNING STRATEGIES IN UNIVERSITY STUDENTS OF PSYCHOLOGY 
Abstract: The learning strategies are organized, consistent and intentional set about what 
student does to get a learning objective in a social context, adding emotional elements in 
turn, the learning strategies are important in the students, because provide understanding 
of contents and implementation of planned task (Garrote; Garrote y Jiménez, 2016; 
Hernández y González, 2015; Gallardo; Almerich; Suárez-Rodríguez y García-Félix, 
2012). So, the objective in this investigation was know wich are the learning strategies 
most used the psychology students. This study was made with 41 participants, 24 women 
and 17 mens, bewten 18 to 27 years old, all were psychology students of Faculty Higher 
Education Iztacala (FES Iztacala). It was made semantic network with 8 detonating 
words, learning, memorization, planning, self regulation, self evaluation, self control, 
concentration and structuring information. The results obteined showed what there are 
inticators of nice planification, like concentration, memorization and structuring 
information. The results helped to write 80 items of learning strategies preliminary test. 
Key words: Strategies, learning, education, semantic network.  
Introducción  
El aprendizaje suele ser uno de los temas de mayor interés en la sociedad actual, éste juega 
un papel importante, se puede observar como eje fundamental en la formación de pequeños 
estudiantes para que, posteriormente, sean personajes activos de la sociedad, y también en 
los procesos de cada individuo y la adquisición de nuevos saberes que le permitan crecer. 
Por estas razones, las maneras en cómo se aprende son esenciales en este proceso, gracias a 
ellas es posible lograr, en la mayoría de los casos, una adquisición del conocimiento de 
manera significativa y que pueda ser fácilmente utilizado en determinadas situaciones 
(Moreira, 2012).  
Autores como Ausubel han señalado que el aprendizaje es organización e integración de 
información en la estructura cognitiva donde destaca la integración de nuevos contenidos 
en las estructuras previas del sujeto. De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje es un proceso 
de contraste y equilibrio, logrando de tal forma que sea significativo a largo plazo (García, 
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Fonseca & Concha, 2015). El aprendizaje resulta ser más eficiente si este está sujeto a una 
motivación y entre los factores asociados a este, destacan las estrategias de aprendizaje 
(Yánez, 2016; Boza & Toscano 2002).  
Gargallo, Almerich, Suárez-Rodríguez y García-Félix (2012) mencionan que las estrategias 
de aprendizaje han sido definidas como el conjunto organizado, consciente e intencional de 
lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto 
social dado integrando elementos afectivo-motivacionales y de apoyo, metacognitivos y 
cognitivos.  
Autores afirman que las estrategias de aprendizaje son importantes en los estudiantes porque 
facilitan la comprensión de los contenidos y la ejecución de tareas planteadas; permiten 
analizar y debatir los objetivos de los nuevos contenidos, favorecen el control y el 
autocontrol del proceso de educación, facilitan la secuencia, el orden y el trabajo con 
exactitud de los contenidos para su mejor aprovechamiento, evitan la improvisación, dan 
seguridad a los actores, favorecen la autoconfianza, fomentan el trabajo colaborativo, 
dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecen la participación y la 
socialización y evitan la memorización mecánica del material docente, además de que el 
alumno deja de ser receptor para pasar a ser actor de sus propios aprendizajes y gestor de 
sus conocimientos (Garrote; Garrote y Jiménez, 2016; Hernández y González, 2015; 
Rodríguez y Anzures, 2015; Lima 2009). 
La principal función de un profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al alumno 
para que ingrese a los contenidos y conocimientos profesionales de una determinada 
disciplina, para lo cual, es necesario un sistema de aprendizaje autónomo que facilita al 
alumno construir el conocimiento. Por ello, deben desarrollarse estrategias que permitan al 
estudiante aprender a aprender, donde se genere un ambiente que fomente el pensamiento 
crítico y la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje; de igual forma, los profesores 
deben fomentar el aprender a hacer y trabajar cooperativamente con sus compañeros. En 
este sentido, la redefinición del aprendizaje en un escenario universitario debe atender los 
componentes cognitivos y afectivo-motivacionales de los alumnos (Gonzalo, 2010; Herrera-
Torres y Lorenzo-Quiles, 2009). Lo que expone Herrera (2014) se toma como referencia la 
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definición de Weinstein de estrategias de aprendizaje quien las considera como aquellos 
pensamientos, comportamientos, creencias o emociones que facilitan la adquisición, 
entendimiento o transferencia de nuevos conocimientos o habilidades.  
La relación entre el aprendizaje y las estrategias de aprendizaje ha sido ya demostrada en 
diferentes estudios; por ejemplo, un estudio hecho por Yip en 2013 encontró que existen 
diferencias entre el aprendizaje y las estrategias usadas por estudiantes universitarios con 
altas calificaciones en comparación con aquellos de calificaciones bajas. Sin embargo, aún 
no es claro si la misma combinación de estrategias puede aplicarse a la determinación de 
desempeño en diferentes asignaturas (De Zoysa, Chandrakumara & Rudkin, 2014).  
Asimismo, Pizano (2004) menciona que existen distintos tipos de estrategias, propone una 
calificación que está hecha con base en cómo se procesa la información en el cerebro, por 
lo tanto, las estrategias se dividen en: estrategias de adquisición de información, estrategias 
de codificación de información, estrategias de recuperación de información y estrategias 
de apoyo al procesamiento de información.  
Rossi, Neer, Lopetegui y Doná (2010), realizaron una investigación para comprobar si 
existían diferencias en el rendimiento y las estrategias de aprendizaje, según el género de 
los estudiantes universitarios. Utilizaron la escala de estrategias de aprendizaje (ACRA), y 
un autoinforme del rendimiento académico de los estudiantes, con base en sus calificaciones 
de los exámenes finales. La escala ACRA está dividida en tres dimensiones, todas enfocadas 
a las estrategias de aprendizaje. Los resultados arrojan que los estudiantes, sólo usan trece 
de las cuarenta y cuatro estrategias posibles. En cuanto a las diferencias entre géneros, al 
hablar de promedios no se encontraron diferencias significativas, sin embargo, se encontró 
que las mujeres tienden más a usar lápices de diferentes colores a diferencia de los hombres 
que no los usan; a pesar de ello, no se encontró relación entre las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento escolar, los autores creen que esto podría deberse a que los alumnos sabían 
cuáles eran las respuestas esperadas en la aplicación de la escala ACRA. 
Por otro lado, Bahamón, Viachá, Alarcón y Bohórquez (2013) realizaron una investigación 
sobre estrategias de aprendizaje utilizadas por universitarios para comprobar si éstas 
influyen en el logro académico de los estudiantes. Para ello utilizaron la Escala de 
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Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego (1994) cuyo instrumento se divide en 4 
dimensiones: 1) adquisición, la cual hace referencia a las estrategias atencionales y de 
repetición que tienen la función de facilitar el paso de la información a la memoria; 2) 
codificación de información, consiste en la elaboración y organización de la información 
relacionada para generar nuevos modelos mentales; 3) recuperación de información, se 
refiere a estrategias de búsqueda en la memoria y generación de respuestas y 4) apoyo, 
pueden favorecer u obstaculizar el funcionamiento cognitivo. Los estudiantes con logro 
académico alto utilizan estrategias de aprendizaje de recuperación, planifican sus estudios 
y tienen preparación en exámenes mientras que los de logro académico medio y bajo utilizan 
las estrategias atencionales, relacionando la información anterior con los contenidos 
previos. Los autores comentan que sí existe relación entre las estrategias de aprendizaje 
utilizadas y el logro académico y comentan que es necesario que se enseñe a los estudiantes 
las diversas estrategias de aprendizaje.  
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que un aprendiz emplea en forma 
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas. Su aplicación es controlada, requieren de una 
profunda reflexión y se seleccionan inteligentemente (Villalobos, 2012).  
El objetivo de la investigación fue conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje más 
utilizadas en estudiantes de psicología de la FES Iztacala, mediante la aplicación de una 
red semántica.  
Método 
Diseño de la muestra  
El tipo de estudio es no experimental, descriptivo transversal. En este estudio se utilizó una 
encuesta descriptiva. La muestra se obtuvo a través de un muestreo no probabilístico donde 
todos los participantes accedieron a colaborar en la investigación de forma voluntaria. Se 
tomaron en cuenta a los estudiantes de psicología de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, con rango de 18 a 27 años y que cursaban el periodo 2020-1. Y se excluyeron a los 
estudiantes que no estuvieran inscritos al periodo correspondiente de Psicología. 
     
 




Para la administración de la red semántica, la muestra estuvo constituida por 41 estudiantes 
de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de los cuales 24 
(59%) eran mujeres y 17 (41%) eran hombres, con una edad comprendida entre 18 y 27 años 
(ME =19.7 años; D.E.= 1.53). 
Debido a que uno de los participantes no completó los datos del semestre que cursaba y su 
promedio general, sólo se consideraron los datos de los 40 participantes que llenaron 
completamente los datos. Los promedios de calificación de todos los participantes oscilaban 
entre 7.0 y 9.72 (ME= 8.44; D.E.=0.69). En cuanto al semestre que cursaban, de los 40 
participantes 17 eran de 4to. semestre (43%), 2 de 6to. semestre (5%), 20 eran de 2do. 
semestre (50%) y sólo uno de los participantes era de 7mo. semestre (2%). 
Instrumento 
La red semántica utilizada y administrada a los participantes constó de una serie de 8 
detonantes: aprendizaje, memorización, planificación, autorregulación, autoevaluación, 
concentración, autocontrol y estructuración de la información, todas relacionadas al tema 
estrategias de aprendizaje; justo después de cada una de ellas, había un espacio destinado 
que constaba hasta de cinco líneas para que los participantes escribieran las definiciones que 
relacionaban con la palabra en cuestión y en el lado derecho de cada línea había un 
paréntesis para que ordenaran del 1 al 5 las palabras de acuerdo al orden de importancia que 
les atribuía el sujeto. 
La red también contó con la adscripción de la institución, un apartado de instrucciones 
donde se especificaba qué era lo que debían realizar los participantes y algunas preguntas 
sobre datos generales (sexo, edad, semestre y promedio general). 
Procedimiento  
Se administró una red semántica sobre algunos conceptos relacionados con las estrategias 
de aprendizaje, seleccionados con base en una previa revisión de la literatura, que fueron 
útiles para el desarrollo del instrumento. La finalidad de la red fue conocer cuáles son los 
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significados que los estudiantes de psicología de la FES Iztacala atribuyeron a las palabras 
que se les proporcionaron para así obtener, posteriormente, un diferencial semántico con el 
cual se pudo llevar a cabo la elaboración de los ítems del instrumento. 
Se invitó a los estudiantes de la carrera de psicología de la FES Iztacala a participar de esta 
investigación, después de la convocatoria se explicó a los voluntarios el propósito del trabajo 
y el manejo de su información, así como de los posteriores resultados obtenidos y se les 
solicitó firmaran un consentimiento informado, donde expresaron su participación 
voluntaria. Después de la presentación general de la investigación se explicaron las 
instrucciones a los participantes de cómo responder a la red y se resolvieron las dudas 
respecto a su adecuada resolución. Se aplicó la red semántica diseñada y, posteriormente, 
se realizó el análisis de esta para determinar su diferencial, peso semántico (M) y valor SAM 
(J).  
Para el llenado de la red semántica los participantes utilizaron un tiempo aproximado de 10 
minutos cada uno para responder las 8 categorías en cuestión, en la mayoría de los casos se 
costearon todos los espacios posibles lo cual aumentó el tiempo en que se respondía la red.  
Análisis de los Resultados  
El análisis de los resultados y el tratamiento de los datos obtenidos se realizó en Microsoft 
Excel 2016. 
La tabla 1 muestra las palabras obtenidas en el constructo de aprendizaje significativo, siendo 
71 (J) palabras de las cuales se calculó el coeficiente m, con la finalidad de obtener las 10 
más utilizadas, siendo la más utilizada, estudiar, con un coeficiente M de 103, seguida de leer 
que tiene un coeficiente M de 89 y de conocimiento con 82 (M), posteriormente están, interés 
con  46 (M), recordar y repasar con 44 (M), y finalmente se encuentran comprensión con un 
coeficiente M de 37, retroalimentación con 36 (M), y escuela e investigar con 32 (M). 
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Nota: coeficiente M es representado con M* 
 
En la tabla 2, referente al constructo de memorización se encontraron 87 (J) de las cuales, 
se calculó el coeficiente M para identificar las 10 más utilizadas. Se encontró que la primera 
es repetir con un coeficiente M de 101, después se encuentra repasar con un coeficiente M 
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de 51, aprendizaje obtuvo un puntaje de 44 (M), posteriormente se encuentra significar, con 
un coeficiente M de 40, y memoria con 34 (M), asociar y comprender con 33 (M) y 
finalmente entendimiento, orden y recordar con 28 (M). 
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En la tabla 3 se muestra el constructo planificar para el que se obtuvo un coeficiente J de 
65. Dichas palabras fueron organización/orden con un coeficiente M de 194, jerarquizar con 
132 (M), metas y prioridad con 46 (M), acomodar tiempos 45 (M), método 40 (M), 
estructuras 39 (M), seleccionar 36 (M), analizar 33 (M) y finalmente, idea 26 (M). 
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 Tabla 4. Total de palabras obtenidas del constructo: autorregulación 
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Nota: coeficiente M es representado con M* 
En la tabla 4, pueden verse los resultados del constructo autorregulación, para el cual se 
obtuvo un coeficiente J de 90 , de las cuales se calculó el coeficiente M con  el fin de 
seleccionar las 10 más utilizadas, las cuales son, control, con un coeficiente M de 82, 
planificación con 45 (M), motivación 37 (M), consciencia 32 (M), prioridades 30 (M), 
organización/ orden 27 (M), emociones 26 (M) y finalmente  conocimiento y tiempo libre 
con 24 (M) . 
En la tabla 5, se observan los resultados del constructo de autoevaluación, en el cual se 
obtuvieron 69 palabras, de las cuales, tras calcular el coeficiente M, se seleccionaron 10. 
Estas son, honestidad con 68 (M), objetiva 61 (M), bueno 59 (M), crítica 53 (M), evaluación 
43 (M), reflexión 42 (M), introspección 39, autoconocimiento 38 y finalmente comparación 
con los demás 31.   
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Nota: coeficiente M es representado con M* 
En la tabla 6, se muestran las palabras que se obtuvieron en el constructo Concentración 
siendo 67 palabras en total (J), de las cuales se seleccionaron las 10 más utilizadas, 
atención obtuvo un coeficiente M de 133, interés 74, cerrarse 50, soledad 48, tiempo 45, 
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En la tabla 7 se observan las 71 palabras que se recolectaron para el constructo de 
autocontrol (J), de las cuales las diez más utilizadas son (M), regulación con un 
coeficiente M de 89, concentración 57, ver películas 50, reflexión 47, respiración 41, 
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En la tabla 8 se encontraron los resultados del constructo de estructuración de la 
información, en el cual se encontraron 67 palabras en total (J), de las cuales se calculó el 
coeficiente M para obtener las 10 más utilizadas, las cuales son, organizar/ordenar con un 
coeficiente M de 142, jerarquizar con 125, planificar 59, categorizar 55, resumen 44, 
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Las palabras recolectadas, fueron utilizadas para la redacción de los reactivos del 
instrumento de la prueba piloto. Dichos reactivos se muestran en los cuadros 1 y 1.1 
(Anexos). 
Discusión  
Las estrategias de aprendizaje tienen el propósito de facilitar la adquisición de 
conocimientos en los estudiantes de cualquier grado académico, sin embargo, cada 
estudiante usa diferentes estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de la 
investigación fue conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje más utilizadas en 
estudiantes de psicología de la FES Iztacala.  
En el análisis de los resultados se puede apreciar que las estrategias de planificación, 
como, la organización de tiempo y jerarquizar las actividades, y el constructo de 
estructuración de información, cómo utilizar organizadores gráficos, estructurar por 
jerarquía y planificar antes de estructurar la información. A su vez en el constructo de 
concentración los estudiantes se concentran mientras ponen atención y tienen interés en 
las actividades. En cuanto a la memorización la repetición y repasar lo aprendido. En 
autocontrol los valores más altos refieren a regulación, ver películas y la reflexión. En la 
autoevaluación los alumnos refieren a realizarla con honestidad y de manera objetiva, 
tomando en cuenta lo bueno y las críticas de los demás.  
Las estrategias que también utilizan, pero en menor medida son retroalimentación, 
investigación, relación de ideas, realizar cuadros, establecer límites en sus actividades, 
relajación la cooperación y prestar atención a sus emociones.  
Arias, Zegarra y Justo (2014), afirman que, la metacognición implica, una toma de 
conciencia de las estrategias de aprendizaje que se emplean, entre las cuales incluye a la 
autorregulación y el autoconocimiento. En el presente estudio se encontró que los 
alumnos, asocian la autorregulación con la motivación, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos por Arias et al, quienes dicen que un mayor autoconocimiento y una 
mayor motivación hacen que los alumnos tengan un mejor desempeño. 
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Norzagaray, Sevillano y Valenzuela (2012), realizaron una investigación acerca de 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de psicología, con 124 participantes. En la 
investigación se obtuvo que el 43% de estudiantes de psicología no estudian o realizan 
esquemas y resúmenes, además que el 46% omite realizar ejercicios previos a un examen, 
el 85% de estudiantes refieren leer varias veces un material para su comprensión, el 82% 
se concentran al estudiar y el 83% distribuyen de manera adecuada su tiempo para llevar 
a cabo sus actividades. En contraste con los resultados obtenidos de estos autores y los 
indicadores obtenidos de la presente investigación son muy parecidos, debido a que la 
mayor parte de los estudiantes muestran indicadores de que planifican bien su tiempo, así 
como gran parte de la muestra refiere a que estudiar leyendo y repasan varias veces, así 
como la concentración es una parte importante en la consolidación de aprendizajes. Sin 
embargo, solamente se obtuvieron indicadores, con el instrumento final se puede hacer la 
contrastación de resultados de mejor manera.  
Finalmente, las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos de psicología son 
variadas y favorecen en la adquisición de los conocimientos. Los resultados obtenidos en 
esta investigación permitieron la redacción de los 80 reactivos para la prueba piloto de la 
construcción del instrumento de evaluación de estrategias de aprendizaje. En un siguiente 
estudio se someterán a pruebas de confiabilidad y validez. 
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1 Si no estudio los temas siento que no logro aprender 
2 Repito muchas veces algo que tengo que estudiar para recordarlo 
3 Llevo un orden al realizar mis actividades académicas 
4 Mantener el control de mis actividades, me permite un desempeño adecuado 
5 Soy honesto al momento de realizar una autoevaluación 
6 Para concentrarme en una tarea debo prestarle toda mi atención, sin distracciones 
7 El regularme es una forma de poder lograr aprender algo 
8 Ordeno la información investigada para comprender un tema 
9 Realizo jerarquías de puntos centrales de temas escolares 
1
0 Siempre busco estar en control para lograr concentrarme 
1
1 Si me interesa un tema/tarea puedo concentrarme mejor en aprenderlo 
1
2 Cuando realizo una autoevaluación, lo hago de forma objetiva 
1
3 Planificar mis actividades me permite mejorar mi desempeño académico 
1
4 Realizo jerarquías de lo que tengo planeado hacer 
1
5 Suelo repasar las notas que considero son importante para mi aprendizaje 
1
6 Aprendo mejor cuando leo textos sobre determinado tema 
1
7 El aprendizaje es apenas la acumulación de conocimiento 
1
8 El aprendizaje solo es posible por memorización 
1
9 Planteo metas y objetivos para mis actividades académicas 
2
0 El sentirme motivado, al realizar una tarea, me permite desempeñarla de mejor manera 
     
 




1 Tomo en cuenta para que soy bueno, durante una autoevaluación 
2
2 Necesito alejarme de todos para concentrarme 
2
3 Pasar el tiempo viendo películas ayuda para concentrarme después 
2
4 Pienso como voy a estructurar el tema a desarrollar 
2
5 Realizo categorías de la información que tengo para un mayor entendimiento 
2
6 La reflexión es una herramienta que me permite concentrarme en mis ideas 
2
7 Necesito estar solo para lograr concentrarme en hacer mis deberes 
2
8 Realizo críticas constructivas sobre mis autoevaluaciones 
2
9 Presto atención a mis conocimientos previos para desempeñarme mejor en la realización de alguna tarea 
3
0 Llevo a cabo las actividades escolares más importantes primero 
3
1 Si significo los aprendizajes es más posible que los conocimientos perduren en el tiempo 
3
2 Aprendo mejor cuando el tema me parece interesante 
3
3 Para aprender es necesario recordar toda la información estudiada 
3
4 Suelo utilizar mi memoria para aprender mejor las cosas 
3
5 Establezco horarios para realizar tareas, prácticas y trabajos de mis clases 
3
6 
Enfatizar cuales son mis prioridades al momento de realizar mis actividades, me permite llevarlas a cabo con 
mayor facilidad 
3
7 Analizo mis habilidades durante y después de la autoevaluación 
3
8 Me tomo tiempo al concentrarme en hacer mis trabajos/tareas 
3
9 Utilizo la respiración para conseguir concentrarme en lo que hago 
     
 




0 Hago resúmenes de lecturas de mis materias 
Cuadro 1. Reactivos del instrumento piloto (primera parte)  
 
4
1 Analizo la información que tengo para estructurarla 
4
2 Si estoy tranquilo es más sencillo que pueda concentrarme 
4
3 El silencio es indispensable para poder concentrarse 
4
4 Tomo en cuenta las opiniones de los demás para mi autoevaluación 
4
5 Organizo mis actividades de acuerdo al tiempo que le daré a la realización de cada una. 
4
6 Tengo diferentes ideas de cómo y cuándo hacer mis actividades 
4
7 Cuando asocio varias ideas se me facilita lograr un aprendizaje 
4
8 Aprendo mejor cuando repaso varias veces un tema 
4
9 Es posible aprender sin comprender la información 
5
0 Siempre que me enseñan algo nuevo trato de comprenderlo 
5
1 Pienso en el método que voy a emplear para hacer mis actividades 
5
2 Realizar mis actividades en un lugar tranquilo, apto para concentrarme me ayuda a desempeñarme mejor 
5
3 Suelo reflexionar sobre mis áreas de oportunidad en una autoevaluación 
5
4 Si logro concentrarme puedo reflexionar sobre la información revisada en clases 
5
5 Relajarme me permite concentrarme 
5
6 Realizo lecturas de los materiales que ya tengo 
5
7 Al estructurar la información tengo cuidado con que sea entendible para todos 
5
8 Me concentro mejor cuando analizo las cosas que tengo que hacer  
5
9 Me es difícil concentrarme en una tarea cuando pienso en varias cosas a la vez 
6
0 Realizo una introspección, para mejorar mi autoevaluación 
6
1 Mis emociones al momento de realizar alguna tarea influyen en el desempeño de la misma 
6
2 Estructuro lo que voy a realizar para tener mejor aprendizaje 
6
3 Cuando comprendo un tema, lo recuerdo con facilidad. 
     
 




4 Mejora mi aprendizaje cuando recibo retroalimentaciones sobre mis trabajos 
6
5 Aprendo mejor estando en una escuela, un salón de clases, que estando en mi casa 
6
6 La organización es esencial para conseguir aprender algo 
6
7 Selecciono con detenimiento qué actividades realizar 
6
8 Los conocimientos previamente adquiridos, me facilitan el desarrollo de una actividad 
6
9 Considero que el conocerme a mí mismo me facilita la autoevaluación 
7
0 Me concentro con facilidad cuando hay tranquilidad a mi alrededor 
7
1 Cuando me concentro puedo aprender de manera más clara un conocimiento nuevo 
7
2 Realizo primero los temas de mayor importancia para mí 
7
3 Organizo la información en cuadros mentales, comparativos, conceptuales la información 
7
4 Cuando establezco límites en un tema me puedo concentrar de mejor manera 
7
5 Sólo estando relajado consigo concentrarme 
7
6 Me comparo con los demás para realizar mi autoevaluación 
7
7 Tener un tiempo libre durante la realización de mis actividades me ayuda a tener una mejor concentración 
7
8 Analizo las estrategias que puedo utilizar para hacer mis tareas y trabajos 
7
9 Cuando utilizo mi memoria suelo recordar cosas que necesito para aprender algo nuevo 
8
0 Investigo los temas para aprender mejor los contenidos 
 Cuadro 1.1. Reactivos del instrumento piloto (segunda parte) 
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